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AL MARGEN Dfc LOS FESTEJOS 
OTRA FERIñ Sin TOROS 
Ya decíamos en el número anterior 
que la falta de tiempo habría de ser el 
obstácu o casi insuperable para poder 
vencer las dificultades que se presenta-
ban en la organización de la corrida de 
toros para et.ta feria, como suo dio en 
ta del anterior año. Las sucesivas ges-
tiones de la Junta para * ncontrar em-
presa que diera ese espectáculo, trope-
zaban con que, ante el agobio de la 
falta de tiempo y el temor de pérdida 
por haberse extendido et rumor de que 
iba a plantearse una huelga agrícola, 
los posibles empresarios mostraran exi-
gencias que representaban muchos mi-
les de pesetas. 
Por otra parte, arrendada por todo el 
año la plaza a una empresa de Málaga 
que por falta de capital, o por io que 
sea, no pensaba dar corrda, sino lo 
más «una novillada sin caballos, que es 
lo que Antequera se merecía»—no sa-
bemos por qué—, la Junta troprzaba 
con el inconveniente de que no poüia 
disponer de la plaza para la empresa 
que se prestara a dar el festejo taurino. 
A allanar ambos obstáculos tendie-
ron las gestiones realizadas personal-
mente en Málaga, y al parecer fueron 
satisfactorias, pues en la tarde del do-
mingo fué ofrecida la celebración de 
ana corrida, de cartel muy acsptable, 
Pero con unas condiciones que no esta-
ba en los medios de la Junta podtr 
aceptar. Sin embargo, ante requerimien-
tos amistosos y espontánea colecta ini-
ciada en e! Círculo Recrestivo, que as-
cendió a importante cantidad, el presi-
ente de la Junta, s ñor Rojas Pérez, 
contestó aceptando la propuesta y las 
condiciones. Mas... el día 15, cinco días 
antes de la feria, nos enteramos de que 
nuevamente ha fallado la combinación 
Por arrepentirse el empresario, y que 
"os quedamos sin toros definitivamente. 
Porque a esas fechas no era posible ni 
conveniente iniciar otras negociaciones. 
tste ligero resumen de las gestiones 
que no puede dar ¡dea de todas las 
eaiizadas por la Junta, con una activi-
oaa digna de encomio,—justifica lo di-
J. E8PEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
CONSULTA DE 10 A lYDE 3 A? 
ESTEPA, 38 :-: 1ELÉF0N0 92 
cho de que hay que empezar a preparar 
los festejos con tiempo suficiente, pues 
de haberlo, se pudiera haber buscado 
otra empresa y firmado los contratos 
oportu os que aseguraran en lo posible 
la seriedad del compromiso verbal. 
De otra parte está la dificu'tad econó-
mica, con que tropezaba la Junta, por 
no aisponer del fondo necesario para 
desenvolverse con la debida holgura, 
tanto por la reducción de la subvención 
municipal cuanto porque el comercio 
no ha respondido con la diligencia y 
cuantía suficiente para que de antemano 
supiera aquélla los medios con que 
podía contar para asegurar el éxito de 
sus trabajos. Ya nos suponíamos que Id 
suscripción proyectada no alcanzaría 
suma c-ecida por la situación que atra-
viesa el comercio y la industria: pero 
teníamos la esperanza de que compren-
diendo todos la necesidad de hacer al-
gún sacrificio para que la feria tuviera 
¡a importancia que debe tener para la 
atracción de forasteros, seria aportada 
una cantidad, aunque limitada, suficien-
te para ayudar a la organización de va-
rios festejos vistosos. 
Desgraciadamente, el retraimiento 
puede justificarse ante el anuncio de 
actitudes obreras equivocadas y poco 
razonables, pues los festejos traen eco-
nómicamente beneficios a cuantos tra-
bajan y negocian, ya que sirven para 
aumentar el trabajo de muchos oficios 
y el movimiento mercantil, no sólo du-
rante la feria sino antes y después de 
ella, y el dinero que circula se distri-
buye directa o indirectamente a toda lat 
población. Además, los festejos no son 
exclusivamente para una clase social 
sino para todas, y más preferentemente 
para las más modestas, que son las que 
no pueden ir a otra parte a divertirse. 
La prueba se estará viendo ayer y hoy, 
pues sin duda serán muchos los pudien-
tes que se habrán ido a ver las corridas 
de Málaga, máxime cuando no se anun-
cia ninguna en ésta. Vean, pues, los 
obreros a quienes con fines que desco-
nocemos se les haya dicho lo contrario, 
que los festejos de fena no se preparan 
para que se diviertan los señoritos— 
éstos tienen medios para divertirse 
cuando y como quieren—, y que el 
dinero que en ellos se invierta, que es 
una insignificancia dentro del crecido 
presupuesto municipal—al cual contri-
buye en no pequeña parte la industria 
y el comeicio,—es justo también que 
sirva para favorecer a las clases mercan-
tiles, sobre las que pesan muchas 
cargas, incluso la famosa Décima recar-
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Esta casa pone en conocimiento de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
Esta casa, debido a sus grandes compras, no tiene competidores. 
Modelos exclusivos para esta casa. 
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Participa a su numerosa clientela, que 
para la próxima Feria ha recibido 
un extraordinario surtido de T E J I D O S S E V I L L A 
CAMISAS de caballero, en calidades selectas, desde 3 pesetas; FAJAS de señora, modelos exclusi-
vos; CORBATAS, CALCETINES, LIGAS, TIRANTES, CINTURONES, PAÑUELOS, e infinidad 
de artículos. 
No deje usted de comprar las MEDIAS DE SEDA MATE, de esta casa. Gran surtido 
desde 3 pesetas. 
CONFECCIONES - TEJIDOS - CAMAS-SOMIERS 
PRECIOS REDUCIDOS - GRANDES COLECCIONES. 
TEJIDOS SEVILLA Lucena.16-ANTEQUER4 
gada en la contribución para beneficio 
de los obreros sin trabajo (y con esto 
queda también desvirtuada la afirma-
ción de un concejal de que el comercio 
no ayuda a las clases trabajadoras). 
Se h n concitado, pues, obstáculos 
de mucho peso para impedir que nues-
tra feria tenga el atractivo que debiera, 
especialmente el taurino, que sigue 
siendo el principal de todos los feste-
jos. Sirva ello de lección por lo menos 
para que otro año lo tardío de su or-
ganiz ción no sea el obstáculo insupe-
rable para celebrarlo. 
PARA 
E L . • • • • 
S é que quieres de mí ver un soneto 
O sáculo incansable y de va ía) 
L íbreme Dios! que más me agradaría 
O ecifte cualquier cosa en un cuarteto. 
(E i soneto es un verso de respeto 
A justado a su metro y simetría 
M acido para rey de la poesía 
"fardo, punzante, sentenciosoelnquieto. 
£ s un COÍÍO poema complicado 
O ceñido a su ley de consonancia 
| | nen ios dos cuartetos su rimado: 
f* ubolia es su virtud: Luz su arrogancia; 
f| azonar en Razón.... es su cuidado; 
A si'se a lo correcto..., su elegancia. 
Xlménez Molina. 
"UMir BOUS DE «WÉ 1111111 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. E l más económico, lim-
pio y manejable. Los sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz t6 y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6'00 ptüs. 
61 reparto de pan 
La junta de Feítejos acordó repartir 
dos mil kilos de pan con motivo de las 
fiestas de Agosto de esla ciudad, fijan-
do el día de hoy domingo 20, para la 
distribución y encargando 250 kilos de 
pan en cada una de las tahonas de los 
señores Aguilera, Ruiz, Romero, O'oz-
co, Fuentes, Casco, Jiménez y Moreno 
Rivera. 
Para hacer más equitativa ia distribu-
ción de las papeletas y que preferente-
mente llegasen a las familias de obre-
ros más necesitados, acordó asimismo 
enviar dichos bonos a (os presidentes 
de las Sociedades Obreras de la ciudad, 
en número proporcional al de sus afi-
liados, y rogándoles que los repartan 
entre los individuos de su respectiva 
sociedad que más precisen por tener 
familia numerosa y hallarse sin trabajo. 
He aquí la relación del número de 
bonos enviado a cada sociedad: 
Agricultores 925 
Autónoma de Metalúrgicos 75 
Carpinteros y Ebanistas y sus 
afines 40 
Canteros 100 
La Unión Fabril 150 
Constructores de Carruajes 35 
Carreros, Faeneros y Cargado-
res 65 
Albsñiles 250 
Curtidores y Zurradores 25 
Azucareros 45 
Pintores y Encaladores 40 
Metalúrgicos 75 
Alfareros, Ladrilleros y Tejeros 15 
Dependientes de Barbería 15 
Camareros, Cocineros y simila-
res 45 
Zapateros 40 
Panaderos, Molineros y simila-
res 60 
Total número de bonos 2.000 
Para impresos económico», 
E L S I G L O X X 
La rebeldía de un poeta 
CUENTO 
Entre chupada y chupada al cigarri-
llo, y ante !a mesa de trabajo, la nv. no 
del poeta corría sobre IÍÍS cuartillas, 
llevando ¡o que su mente creadora com-
ponía para una revista literaria. 
Teniendo, a pesar de sus aficiones, 
contra loque sentía su espt'itu román-
tico, que acatar lo que leh 'bía acon-
sejado el director de la pub icación en 
que colaboraba, se disponía ahora a 
hacer un escrito, en prosa, en que trata-
se acerca de determinado tema, en 
armonía con el ambiente, con los suce-
sos de actualidad, comentando hechos, 
acaecimientos de cualquier país del 
mundo, de modo rea', empleando un 
estilo más o menos elegante, más o 
menos florido, con más o menos filigra-
nas de lenguaje, p^ro siempre adaptán-
dose a los momentos que vivimos, que 
es lo que, en resumen, le hdbia dicho, 
autoritario, aquél—-eí mencionado di-
rector—); y, tras grandes esfuerzos, 
estaba terminando el artículo, el que no 
le satisfacía, pues lo hallaba falto de 
algo: de buen argumento, de ciertos 
aliños.... Resultaba para nuestro vate 
un sacrificio tremendo hacer prosa, él 
tan dado a galopar por las inmensas 
Arroz Pepito 
{MARCA REGISTRADA) 
El prBleridB por lis (amilias de m pin 
El arroz más sabroso y el mejor alimento 
nutritivo. Su elaboración se hace coa 
toda pulcritud e higiene. 
PRUÉBELO y lo exigirá siempre en los 
establecimientos de ultramarinos y colo-
niales en saquitos de un kilo. 
ANTONIO PONS - Benifayó (Valencia) í spaM 
Agente: J. Cervf Márquez 
EL SOL DE ANTEQUERA Pi f ln t áA — 
U. S. ROYAL CORD, FIRESTONE, PIRELLI y DUNLOP Lafiriíicantes PIIÍIOIL 
Baterías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóoiles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor 
Los pedidos fce .-irven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
Representante: CRISTÓBAL AVIL4 SÁNCHEZ :-: Merecilias, 7 :-: Teléfono 63 
llanuras de la Pantana, teniendo que 
sujetarse al relato de éste o del oiro 
asunto, aunque en el mismo cupiese 
algú i adorno; más nunca puede entrar 
en funciones cu nnto f »rja la calenturien-
ta y soñadora imaginación de! que vino 
a esta vida sólo para escribir versos, 
que, ¡ ¡y!, encuentran hoy un escasísi-
mo r úmero de admiradores. 
Sab a et poeta de nuestro cuento que 
la sociedad está por cosas positivas, no 
causando, por tanto, en infinidad de 
personas impresión agradable o entu-
f ¡asmo la composición poética, y tenia 
la esperanza de que llegase un día, no 
lejano, en que, al igual que ocurre en 
otros órdenes, volviesen tiempos de 
tiiunfos y glorias p^ra la literatura en 
verso Comprendía que para atender a 
su subsistencia le convenía acceder a 
los deseos del director de la revista, 
quien le aconsejó lo que ya conocen 
mis lectores; pero su espíritu se rebela-
ba, y, de pronto, soltando la pluma 
resolvió manifestar ai repetido señor 
que no abandonaría la poesh, no deja-
lía su ruta de soñador empedernido, 
aun cuando ello le costara buscarse 
colocación en otra parte, emprender el 
camino que fuese; ¡todo menos doble-
garse ante lo que consideraba una im-
bosiciófil 
Entró en el café al que solían concu-
rtir varios amigos del protagonista del 
¡presente cuento, con el fin de charlar 
lin poco, para desahogarse contando ía 
resolución tomada en relación con su 
intransigencia, su decisión de seguir 
adotando y llamando a las musas, y 
aquella noche no encontró a ningún 
compañero de tertu ia—bohemios con 
quienes se enten iía a la pe fección.pues 
aún existen individuos que, cua! decían 
otros que asisihn al c^fé, viven en la 
¿iwa—, cau>a por la cual experimentó 
mucha contrariedad..., y, ma humotado, 
hojeó las titulares de unos pe.iódicos 
que le desagradaron, ya que no halló 
nada que se refiriera a asuntos de los 
suyos, no ene )ntró ni un título relativo 
a algo sugestivo; todo era horriblemen-
te prosaico y chabacano, segú »frase de 
nuestro romántico poeta. 
¡Cómo e^rá ahora ¡a Prensa!—-excla-
mó. ¡Todo so i airícos, petardos, bom-
bas, luchan sociales, disidencias en las 
po iticas, de rrumbamiento de Dictadu-
ras!—óñadió. 
Y tras cavilar un rato, saboreando 
humeante café con leche, al par que con 
deleite fumaba un cigarrillo, dijo en 
tono solemne: 
—No retrocedo; mi actitud, sea una 
calamidad más de la época: ¡A ver si 
algún periódico, rtfidendo el caso, la 
titula así: «La rebeldía de un poeta»! 
Miguel Manjón 
^ A l f o n s o 
S UIZÓ 
M.ec DBJJSTTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sío. Domingo, O.-Antequera 
ábrica de Muebles 
J O S É M-' G H R C l B 
L U C E N A 
«gente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
nueva revista 
Se h i pub'icado el número extraor-
dinario dedicado a la fe-¡a, cuyo pro-
grama aparece en la doble plana central 
ilustrado con cuatro apuntes de fiestas 
anteriores. 
En la portada del núnero figura una 
imgíiíficí composi ión fotográfica or i -
ginal del señor Nígrido, en la que, 
teniendo por fondo una bonita vista del 
Torcal, aparece una gentil señorita 
antequerana, ataviada a usanza andalu-
za. EÍI las páginas interiores se insertan 
ot a'.sujestivas fotografías inéditas de 
Emí io Duián y «Munio». 
El sumario de ios trabajos literario* 
es el siguiente: 
«Estampas de antaño», por A. Calvo 
Plaza. 
«Eepaña se merece más», por X. X. 
«Honrosa excepción», por Maiiano 
B, Aragonés. 
«Et viejo Casti lo de Antequera», por 
jasé Muñoz Burgos. 
«Añoranzas y actualidades». 
«La Asor iición Patronal Agrícola», 
por X. 
«Antequera», poesía, por Rifael de la 
Linde. 
«La Fantasía», poesía, por Carlos 
Valverde. 
«Canto a Antequera», por Jerónimo 
Jiménez Vida. 
«Don Martín Arrese Girón», por Nar-
ciso Díaz de Escovar. 
«A la afición», por P. Reina Molina. 
Y además curiosidades, anécdotas, 
nota cómica, etc., etc. 
A los suscriptores se les ha repartido 
el número sin aumento alguno, inclu-
yendo también e! fjüeíín correspon-
diente, en h >ja aparte. Si por extravío 
no lo ha teubido alguno, puede recia» 
marlo en «El Siglo XX». 
Dicho ejemplar, a pesar de! "número 
de páginas y grabados, se vende a 50 
céntimos. 
En el próximo número de Septiembres, 
NUEVA REVISTA publicará interesan-
tes fotografías de las presentes fiestas. 
Carbón para cocina 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz ,6 y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, ptas. 6'25. 
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DESDE MAÑANA LUNES... 
L I O U I O A M O S todas las existencias so-
brantes, de la actual temporada a precios 
verdaderamente excepcionales* 
Miles de Retales, Trozos y Medias Piezas 
de ios tejidos lisos y estampados en los dibujos 
más en boga, los ofrecemos con baja de precios 
francamente increíble. 
Preciosos géneros de batas, Sedas, Toiles, 
Zelenichs, Crespones, Ribourdingues, 
Gasas lisas y en lindos dibujos, etc., etc...., 
constituyen la parte principal de estas 
Colosales Rebajas 
Señora: Es una OPORTUNIDAD que le interesará mücho ser la 
primera en aprovechar. La mejor elección de estas GANGAS la harán 
las primeras compradoras. 
VISITEN CONSTANTEMENTE NUESTROS ESCAPARATES. 
C A S A R O J A S C A S T I L L A 
T E J I D O S # S A S T R E R Í A 
A r í fZtzz ¡w^v^s ri .v^i'js; 7;¿7¿*z'* -^T^FÍ ZZÍVZ'TI ?¿*Z¿VÍZ r^vjR; ? • n a ^GErsjciA D E : 
P R E S T A M O S 
RARA EL_ 
BinCO HiPOIECMIO DE ESPAfl 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés mod¡co.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente él 
capital pije se adeude =Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
I MALAGA C O R O O S A , ^ (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
\?IDA íTlUNICIPñL 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
La preside el s* ñ u Pozo y asisten ios 
$'ñores Luq ie, U Az, M u ñ o z , Cuadra, 
V» lasco, Rio^, Sai z, Pérez, Canil'o, 
Cnftés > A caide. Corno secretario ¿cci-
lierual st iú* el señor Vil arejo auxi isdo 
por el st ñor RMZ Ortega. 
Se Ite y aprueba el vci» de iaantttior. 
RUEGOS Y PREGÜiNTAS 
El señor Muñ z dice que es costum-
bre hacer un regalo a ¡os conseijes del 
fv'ria, y pf pone 
• otros añas. Se 
I señor Luque, 
AU peMción de 
Ayuntarni. nfo e 
fce »js <ié la cand I 
adhieré a IH p'-iit!ue.'t 
y se acuerda. 
El señor Kíos reí 
que ei inspector deSi i i id íd ¡tispeccio 
ne los Sfísares que ej-tan conveftidus en 
vaciadero de infrumüiaas.y ei p esiden-
te ofrece ordenarlo. 
E • < ñ- r Luque pregunta si h y^ r*¡gtm 
e^ c iio de h junta de Festejos entre tus 
u g!J^ i[e^ •,, y se le dic< que no. En vista 
de dio dice que su tuiooría retira el 
acuerdo de subvencionarla con óh z rtfrí 
pesetas, pues se ie concedió a bas-' de 
^rgifdzar una con ida de toros y e! no 
celebrar ésra es un pftjuido para el 
pueb'o, a! que se le ha erg ña !<». Ei 
señor Muñoz dice que el uiy ñu ha 
partido de la emprensa tauüna, y aclara 
que ésta no recibirá un sólo céntimo de 
Ifl J una para los espectáculos qu<; dé. 
A i es que la junta cump irá con su 
«oiupromiso de dar todos los demás 
festejos anunciados y lo que éstos im-
porten será solamente la cantidad con 
que h b á de subvencionarla el Ayun-
tamiento, y que seguramente será infe-
'ior a la concedida. El señor Cairülo 
dice que ha sucedido igual que ei año 
Pasado con los. n ros, y que esto es 
nianii bra de la gente de Málaga que 
siempre que puede perjudica a Ante-
quera. Dice que si el comercio no fuera 
«cavernícola!, en vez de simpatizar con 
los señ* ritos que se visten y compran 
fuera, f.jvorececía al pueblo 07g[«ni¿ando 
las fiestas, y protestaría de Má!«gvno 
comprando nada en ella. Pide al señor 
Pozo que proteste ante ia Dipuiación 
p'ovincUI, pues Antequera tiene seña-
lad « tra'Jicionalmente su fe'ia mientras 
que Málaga la celebra cuando ie parece 
petjudicando a iá de ests ciudad. Ei 
señor Ruiz dice que ía junta ha sido 
engiñada, como lo ha sido An'.eqnera, 
pot la empresa tsu-ina, y no es j JSÍO 
censura! I I por edo. Esiá de acuerdo 
con el señor CaniMo de que Málagi es 
una madrastra para Antequara, y que 
para perjddieafnps estos dos ú timos 
años h i hecho coincidir sus fiestas con 
las nuestras. Rnclnza la ^fi^mación de 
que el comercio sea «cavernícola», pues 
la mayoiiá de los comerclmies, como 
él mismo, ác; taren la República y ayu-
dan a los obrefos en ¡o que pueden. Eí 
señor Pozo lamenta se hjya planteado 
este dtbate en ruegos y preguntas, 
donde no se pueden toma- acuerdos y 
ruega retiren sus proposiciones los se-
ñores Luque y Carrilío, sin perjuicio de 
que las fórrtíulert reglamenta!iamente. 
Los citados insisten, pero el presidente 
corta la discusión. 
Él señor Ríos pide al inspector de is 
Bsnda de mu ¡ca que é^ta toque el 
himno do Rngo a( teeminar sus con-
ciertos. El stñor Velasco dice que se 
supiimió para evitardescónsideraciones, 
pues muchas personas se quedaban 
con el sombrero puesto. Ei señor Luque 
dice que si esto sucede, dtbe darse 
cuenta a la Alcaidía para que tome 
determinaciones contra los que no den 
esa muestra di' respeto ai himno nacio-
nal. El señor Velasco of.ecc dar órde-
nes para que se toque. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran de urgencia una porción 
de escritos que no figuran en la convo-
catoria. 
Se leen Ufes cuentas de gastos, m 
señor Alcaide pregunta por una refe-
rente a un viaje en automóvil, y que 
importa 285 pesetas, y se le contesta 
que es el viajé de una comisión de 
ob eros agí ¡cultores llamada por el 
gobernador para tratar de las bases 
de trabajo. El señor Pérez pregunta por 
otra de 978 pesetas invertidas en paseo 
jardines, y después de leído el detalle, 
el señor Luque dice que le parece bien, 
pues ha visto ía lepatadrtn de bancos 
tfrctuada, y ei señor Pozo se congsáiüia} 
de esta opifiión por ser U de un técni-
co. Ei señor Alcaide también pregunta 
por otra cuenta de 300 pesetas, que se 
le dice es el importe de los dos unibr« 
la gran 1 oniEnc e 
ISAAC L. ABUAB-Sierpes, 8-SEVlLLA 
na establecido para los días de feria un despacho en 
CALLE ESTEPA, frente al Siniicato, (antigua easa ds ensén) 
donde expende al público antequerano los selectos 
TURRONES de JIJONH, IMPERIAL, YEMA y NIEVE 
Peladillas de Aicoy - Pastelitos Gloria 
Coquitos chico y de agua^ 
BipiSIMAS ILIEniKIIS SIlliSILLlS t DÍTILES DE UI8EIIII 
especialidad de la Casa A. Monerris PlaneMes, de Jijona. 
FIJARvSE B I E N E N L A S S E Ñ A S : 
WLLE ESTEPA, cartel del filmenDro (marca rej¡stra5a) 
— PAgtam t.» QL SOL 1*6 A1M I b^UeifA 
L O S C A M I N O S 
IS/IUÑOZ, S. A. 
PABLO 16LESIAS, 44 - ANTEQUERA 
N 0 T ñ 5 
TEJIDOS, COIIFECCIOilES, PUQUETESÍA V HOUEDADES 
Rpeciaiail eo iberos de M \ m para sonoras. 
Mantillas Andaluzas y Españolas. — Mantones bordados. 
MODEbOS DB VESTIDOS PñRA SEÑORAS 
ARTICÜüOS PARA CABAüüBROS 
E Q U I P O S Y A J U A R E S P A R A N O V I A S 
Todos los artículos son exclusivos de esta casa. 
Los viernes realización de retales. 
mes de verano para los conserjes, y 
entonces prfgunta que cuándo se los 
van a poner.... Finalmente, se aprueban 
las cuentas por unafúmidsd. 
Se lee e! presupuesto de o Ivas de 
reparación en el camino de ia Ribera, 
que formula el arquitecin, y que impor-
ta 5.319 pesetas. El señor Muñoz pide 
que se apruebe y se remita a la Comi-
sión de la Décima para su ejecución. 
El señor Sanz fe qut ja de que esa Co-
misión dé preferencia a los últimos pro-
yectos que se le entregan y no ejecute 
ios que favorece a los anejos, y que 
Jlevan más de un pño en su poder. El 
señor P^zo dice que se e«tán realizan-
do las obras en que se pueden invertir 
mayor número de obreros que están en 
paro forzoso. El señor Carrillo dice 
que en dicha Comisión UUn !a repre-
sentación obrera y se promueve larga 
discusión, que corta el presidente pre-
guntando si se aprueba el presupuesto, 
pues los demás extremos discutidos son 
ajenos a este asunto y deben formular-
se en moción. Con t«l motivo se suscita 
una viva discusión enire la presidencia 
y el señor Luque, pero se aprueba el 
presupuesto, ron el voto en contra del 
señor Sanz, al que no le conceden la 
palabra para explicarlo. 
Se concede un socorro de 25 pesetas. 
Léese una moción del señor Ríos 
proponiendo se le conceda, con motivo 
de las ferias, un obsequio de 150 pese-
tas al perito aparejador don Francisco 
García Ruiz y otro al farmacéutico don 
José Robledo, ya que prestan servicios 
de gran utilidad gratuitamente. Tras 
Sarguisima discusión entre los señores 
Carrillo, que se opone; Luque, que sólo 
está conforme con que se le dé al apa-
rejador; Velasco, que se conforma si es 
como obsequio, pero no como derecho, 
pues ambos solicitaron sus cargos para 
desempeñarlos gratuitamente; Ríos, que 
afirma que ambos realizan una labor de 
gran trabajo y responsabiiidnd, y oíros 
señores que se muestran conformes con 
la propuesta, se acuerda conceder t i 
obsequio, con el voto en contra de los 
señores Luque v Pé'ez para el del 
farmacéutico, y Cánido para los dos. 
Se quedan enterados del traspaso de 
contrato para el suministro de alumbra-
do a Bobadi la. 
Se lee informe del letrado sobre fdlo 
del Tribunal Económico Administtativo 
en recurso de don Francisco Podadera, 
y se acepta s^u psopuesía de recuniflo, 
nomb ándose para representar al Ayun-
tamiento, junt<» con e' señor Chícón, al 
abogado don R fael García TaNvera. 
(Sale del sít ón el señor Cuadra.) 
Se lee solicitud de don Antonio Oál-
vez Cuadra para que se le conceda la 
plaza varante de mé Jico radiólogo de 
la Beneficencia, ca'go sin sueldo y de 
Hb'e elección del Ayuntamiento. El 
señor Ruiz apoya la solicitud por ser un 
cargo que debe cubrirse con urgencia, 
y no haberse presentado otro solicitan-
te. El señor Luque pide quede sobre la 
mesa para que lo estudie su mino-ia. 
Se promueve nuevo debate, y por últi-
mo, se acuerda acceder alo so ¡citado, 
con el voto en contra de la minoría 
socialista, por no quedar aplazado como 
pidió el señor Lnqne. 
El señor Sarz pide conste un voto de 
censura para la presidencia, porque ha 
permitido que el señor Lnque explique 
su voto y a é , en cambio, no le dejó 
explicarlo en el asunto del camino de la 
Ribera. Ei señor Ríos le increpa y le 
pide que retire el voto. E! señor Muñoz 
también pide lo mismo. El señor Pozo 
da excusas al señor Sanz, y éste accede 
a retirar su propuesta. 
Por último, se acuerda informe la 
Secretaría una solicitud de permiso que 
formula el funcionario don Marcelino 
Sorzano Llera; y se levanta la sesión. 
A'* se devuelven los originales, ni gcerca 
4f tilos $t "obtiene corretpondeneia 
D E VIAJI 
P?ra pasar unos días en ésta han ve-
nido de Mál-'iJa don An'onio Muñoz 
Rfina y fami ia; y de MadiiJ aoña Jevú$ 
QaMgÜp. 
De C órdob^, han venido también los 
señores marqueses de as Escalonias. 
LETRAS DE LUTO 
El pasado marbs dejó de existir, víc-
tima dr cruel do encía v a la edíd de 
v iniitré* años, don José María Fernán-
i dezO'tra, hijo del pro!» sor de la Escu la 
• de Altes y Oficios don José Ma ía Fcr-
! nánd z Rodríguez. 
D scanse en p^z el infortunado joven. 
A su padre, estimado ami¿o nuestro, 
le dcstamos la necesaria resignación 
ante esta nueva d sgracia que le priva 
| d i úiíiir.o de sus hijos, y le sume ' n la 
s más amarga soledad y dcsconsuHo. 
1 A corisrcuencia de ráoida enferme-
dad ha dejado de existir, a los 61 años, 
el industrial de esta plaza don Andrés 
Martínez Bordas (Descans" en pa/). 
A !a conducción del cadáver asistió 
gran z ompañamiento. 
I xpresamos nuestro sentimiento a ia 
familia doliente. 
NATALICIOS 
• Ha dado a luz una niña doña Enri-
queta Orozco, esposa de don Julio Ma-
clas Matas. 
También ha tenido una niña la espo-
sa del empleado municipal do i Salva-
dor Casaus Almagro. 
I Enhorabuena a ambos matrimonios. 
TOMA DE DICHOS 
! En Loja se ha celebrado la toma de 
dichos del joven antequf-rano don José 
Atanet López, con la señorita de aquel 
pueblo Jostfa Martin Rannr z. 
Asimismo se ha verificado la firma 
de e»poiisaks, en la parroquia de San 
Pedro, ent^ e la st fiorita Francisca Gue-
rrero Jiménez y don Manuel Cabrera 
González. 
Las bodas serán para el próximo mes 
de Septiembre, 
i Casa Lopera 
! Titm el gusto de anunciar a su distin-
guida clientela que habiendo reformado 
y abierto nuevamente su establecimiento, 
: ofrece un nuevo y grandioso surtido en 
* artículos de Sombrerería y Confecciones, 
de todas clases para caballero a precios 
imcompetibles.-
Casa Lopera 
Estepa, 75 -flntequera 
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PEIICIÓN DE MANO 
Para nuestro amigo don José Durán 
pnas y por su madre doña Valvanera 
Frías, viu Ja de Durán, y tio don José 
Ourán Vigil, ha Mdo pedida la mano de 
Ja s ñorita Soledad Ouliert'z Luque. 
La boda sesá a fines de año. 
JUBILEO CIRCULAR 
Conlif úa en !a iglesia de Jesih hasta 
el jueves pasando a la de las Dcbca zas. 
IQLtSIA DE CAPUCHINOS 
H iv, domingo tercero de me«( cele-
bra sus cultos mensuales la V . O. Ter-
crra de San Francisco, siendo la misa 
de Comunión a las ocho, y por la tarde 
ios tj^rcicios a las cinco y media, con 
manifiesto corona f anchcana, sermón 
por el R P. Félix M.* de Segura, pro-
cesión con el Santísimo, reserva, bendi-
ción y respondo por los hermanos di-
funtos. Al final se dará la absolución 
gmtta por la fiesta de! Patrono de ia 
Or 1 n T rcera San Luis, rey de Francia. 
Me na hora antes se reuni'á la Junta 
directiva para tratar asuntos de impor-
tam i n Se ruega la asistencia de todos 
lo» hi rm^nos. 
FAR vi ACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abú rtas la farmacia Cas-
tilla y la de don José Franquelo. 
jOCASlÓNI 
En «El Siglo XX» encontrará extenso 
surtido en e tuches de papel y sobres 
para iod< s los gusros y a todos precios. 
l E P L I Z f l C l O H 
m m a n DE IESOCIO 
C R O S L E Y 
- R D E L . A I R 
Los receptares C R O S L E Y representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuitos 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en prei ¿osos ga-
binetes del más depurado estilo constituye las dos series que pre-
senta esta prestigiosa marca. 
S o l i c i t a o f e r t a s y a u d i c i o n e s d e p ruebas , a l 
A G E N T E O F I C I A L 
Cristóbal Avila Sánchez 
C e r e c i l l a s , 7 -:- T e l é f o n o 6 3 
j ireciBS me! tatos: 
D r i l e s y C r u d i l l o s h i l o ; 
Crespones seda , C o l c h a s 
seda; V e l o « , Juegos d e s á -
bana?; Totóii^£j Camisas ; 
Mantonas de m a n i l a ; C o l -
chones; Perca les ; O t o m a -
na»; Lanas t ra jes ; M a n t o s 
fiase y c r e s p ó n ; Sedas co -
Jpres y neg ras ; H o l a n d a s ; 
«uaves y d e m á s a r t í c u l o s . 
IOÍODÍO navarro 
Plaza san Sebastian 
PERMUTA DE CATEDRÁTICOS 
Ha sido autorizada la permuta eotre 
el caieüratico de Matemaiicas del Ina-
tiiuto de esta.don Juan López Almeida y 
ei de la misma a^natuia ue Requería 
(Valencia), uon Amonio RoJrígucz Ga-
rrido. Este stñor ha estado ya en ésta, y 
acompañado dei director accidental 
señor «Lhousa, y del maestro nacional 
señor Negrillo, antiguo amigo suyo, 
ragifesó anteayer a Oranaüa, donde 
v>. rauta. Según nuestras noticias se tra-
ta de un prutesor muy culto y /Compe-
tente, cono ido por muchos jóvenes de 
Anlequcra por haber ejercido como 
ayudante en el Instituto granadino. 
LA VERBENA DEL MERCANTIL 
En el hermoso campo de tennis de la 
Glorieta, propiedad del presidente del 
Círculo íViei cantil señor Rojas Pérez, y 
gaJaiitemente cedido por ei mismo para 
celebración de u>»a verbena, tuvo 
lugar é ta en ia noche dei pasado sába-
do 12, La caseta, muy bien adornada e 
iluminada con taionlios, se desuñó a 
pista de bañe, congregándose en éste 
gran número de par-j^s. 
£1 fuerte viento desencadenado esa 
noche deslució aigo ¡a iieatd, pues obiH 
gó a muchas personas a retirarse a pesar 
ue lo cual la animación duro hasta en-
trada la madrugada. 
BAILES EN EL CASINO 
Se nos ruega hagamos saber a los 
señores socios dei Circulo Recreativo 
que la Directiva del mismo ha organiza-
do sendos bailes para ios tres días de 
feria, a los que ruegan asistan con sus 
lamillas, sirviéndole este aviso de invi-
tación. 
Para fecha no señalada aun se prepa-
ra la celebración de la tradicional verbe-
na de este Círculo. 
LOS TRABAJOS DE LA IMPRENTA 
«El Siglo XX» son los de confección 
más esmerada, más rápidos en su en-
trega y completos en la cantidad que 
encargan. Todo ello o hVne acreditado 
en los 40 años de su actuación; lo que 
no hace es competir con los precios 
ruinosos. 
LA FERIA 
Anoche se verificó la apertura de la 
feria con un pasacalle a cargo de la 
Banda Municipal, que dirigida por el 
señor Ortega inferpretó escogid .s obras, 
recorriendo bastantes calles de ia pobla-
ción. 
Asimismo se inauguró la iluminación 
eléctrica instalada por ei competente 
industrial granadino don Enrique M m -
doza, que ya la tuvo a su cargo otros 
años. Dicho alumbrado es mu/ vistoso 
y artístico, mereciendo grandes elogios 
esprciaimente ia bonita farola monu-
mental colocada a la entrada de la 
Alameda. 
Pida on todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
T 
de la acreditada fábrica de 
m u DE m m i L u BUSCOS 
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DEL VECINDARIO 
Senos ru ga lamemos la atención 
de quien coi responda, para que hs ca-
lles oe M sones, Aguai dent-ro^, Satni-
í-ima Trini Jad y Picadero, se; n legadas 
con frecuei cía, especialmente los días 
df gran vn uro, pues el polva?o que 
baja por dichas cal ts a la de Estepa 
mousta M tran^ utifrs y peiju iica a los 
est^bl cimitntos. 
También s- r os pide insistamos en la 
nci esidau de que en t | paseo de la 
R púb ica se vue va a colocar algún 
uiinano en si 10 d cuado, pu s de día 
no hay posibilidad de f-ansNctr esas 
ne cesidad-s MU m nyua para ia moral... 
y sin ptijuicio para las tapias del campo 
de deportes. 
Carbón para cocina, 
Hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor tesultaau es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
Emilio C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrera Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quinta!, 650 ptas. 
«IDEAL» 
Este importante diario granadino, el 
de mejor presentación y mayur infor-
mació i de dicha cp ih1 , vifíiie dedican-
do especial atención a Antequera en au 
sección informativa ngional. 
No dt je de adquirí lo en El S'glo XX. 
ANUNCIOS DE HUELGA 
El día 15 fueron presentados en la 
Atea día ios oficios de huelga de las 
sociedades obreras agrícolas de Ante-
qu ra y sus anejos, cuyo plazo legal 
expna el próximo jueves. Según refe-
rencias, pilen la derogación de la ley 
de términos municipales, la creación 
de la oficina de colocación obrera y la 
solución del paro que actualmente pa-
decen los expresados obreros. 
Deseamos que las medidas que se 
tomen por las autoridades para amino-
rar ese paro, aunque en esta época 
siempre se presenta por la terminación 
de las labores agrícolas, llegarán a evi-
tar esa huelga que perturbaría la vida 
de ia población. 
¡ ATENCIÓN I 
Estilográficas con plumilla metal duro 
y puntos reforzados, de gran duración, 
desde 2 50 pesetas.—También las hay 
de oro con puntos iridmm, desde 5 50 
Modelos para señorita y caballejo. 
Véalas en «El Siglo XX», 
Antonio Repiso Serrano 
Profesor de violfn 
Se ofrece a la afición musical de esta 
localidad para dar lecciones de Sólito y 
Violin. garantizando dichas c seña zas. 
A domicilio y en el suyo: Taza, 8 
NOVILLADAS 
Fracasadas las gestion;s para dar una 
gran corrija d¿ toros, por los motivos 
a qu:- nos referimos en otra página, la 
empresa de la Plazi de Toros anuncia 
dos novilladas, cuyo cartel, por vía de 
información, copiamos: 
A las cinco de la tarde del lunes, se 
lidiarán seis novillos de don Romualdo 
Arias (antes de Giegorio Campo ), por 
los matadores Curro Pozo Cueto, jose-
lito Ramír z y José Antonio Oarvayo. 
A las diez de la noche del martes, 
cuatro novillas de la ganadería de Palla-
rés H rmanós (antes Peñalver^, una 
las cuales será rejoneada por el caba le-
ro en plaza don Francisco Pos igo, y 
las otras, lidiadas por Antonio Gutié-
rrez, Antonio Delgado «Kubichi* y 
Juan Lara «El Antequerano». 
ííMoroEPios 
Aviéo: Calle Oarzóa, 4 
ANTEQUERA 
Para ia próxima t é m p o r a , 
compre el faomo y acieüiloüa 
Ganan "REGIUS, 
EL ESTABLECIMIENTO DE 
lio de Aiilonio Ruiz H a 
i i 
ii 
K 
s 
tí I 
> M 
ofrece a su distinguida clientela las últimas 
ti O OL VÍDE, que siempre esta casa 
O frece a usted lo más nuevo. 
V isitela y se convencerá. 
E xíenso surtido en Pañería. 
D ebe consultar precios. 
A horrará dinero en sus compras. 
D e perfumería encontrará lo que desee. 
E specialidad en artículos blancos para equipos de novia. 
S ederias, la última palabra en colores lisos y estampados. 
¿QUIERE VESTIR BIEN? 
Compre lo más nuevo para señora F L A M I S O L 
E L SOL DC ANTEQUERA — Pif iM g.i -
S U C E S O S 
INCENDIOS EN E L CAMPO 
En terrenos del cortijo de las Monjas, 
próximo a Bobadilla, se produjo un In-
cendio, ardiendo unas ciento setenta 
fanegas de cebada, ¡más otras treinta 
que había en la era y ocho mil arrobas 
de paja, propiedad del colono Antonio 
Rodríguez Soto. Se supone que el fue-
go tuvo origen casual. 
En otro incendio producido en la 
finca llamada Casas de Arias, situada 
entre los términos de Antequera y Ca-
ssbermeja, han ardido ciento ochenta 
hectáreas de monte bajo, propios de 
Fernando Sánchez Durán, de Casaber-
meja; veinticuatro de doña Carmen 
Arrese-Rojas, en el punto denominado 
Jaralón de Granadinos; dieciocho de 
Salvador Miranda González; una de José 
Gaspar Vegas, y dos de Antonio Vegas 
Molina. Se desconocen las causas del 
fuego. 
ROBO EN BOBADILLA 
En el establecimiento de bebidas de 
Juan Romero Guerrero, en Bobadilla, se 
ha cometido un robo. Según parece, el 
autor o autores del mismo penetraron 
de madrugada por una ventana, lleván-
dose veinticinco o veintiséis pesetas 
COARTOS DE BAÑOS 
COIIIPLETOS 
Bañeras de hierro esmaltado, Larabos, 
luodoros, Bidets, Calentadores cobre, Es-
pej )S cuadrado y ovalados con bisel Es-
tantes de cristal. Toalleros, Grifos de todas 
clases, Duchas, Esterillos, Azúlelos blan-
cos j dibujos y toda clase de material de 
saneamiento. 
m í a g exposición eq Trinidad de Bojas, 44 
F E R R E T E R I A 
Rafael de la Linde Gómez 
que había en el cajón de la tienda y 
varios documentos. 
Del hecho se dió cuenta a la Guardia 
civil, sin que ésta haya podido averiguar 
quién o quiénes cometieron el robo. 
HERIDO POR DISPARO CASUAL 
En el Hospital de San Juan de Dios 
ha ingresado un hombre, llamado Gon-
zalo Carrión Muñoz.habitanteen la finca 
La Torre, que presentaba una herida en 
el muslo derecho, por dispato de un tiro 
de perdigones, siendo salificada la le-
sión de pronóstico reservado. 
Según ha dicho el herido, el suceso 
ocurrió casualmente cuando se hallaba 
trabajando en el cortijo Yuncal con su 
hermano Antonio. Dice que tenía la es-
copeta en el suelo y sin duda por efecto 
del calor se recalentó el cartucho, ar-
diendo la pólvora y produciéndose el 
disparo. 
MORDEDURA 
El niño de doce años José Pérez Gar-
cía, habitante en calle San Miguel, fué 
curado en la casa de socorro del Hos-
pital de una herida contusa en la parte 
posterior de la pierna izquierda, produ-
cida por un perro de la propiedad de 
Antonio Arroyo Luque, habitante en la 
huerta de la Reja, partido del Arroyo. 
El perro fué reconocido por el veteri-
nario señor Lería, y quedó en obser-
vación. 
DENUNCIAS 
Por la jefatura de la Guardia muni-
cipal han sido denunciados a la Alcaldía: 
Miguel García Fernández, de calle 
San Miguel, por dejar abandonado un 
carro en la vía pública, contraviniendo 
las Ordenanzas. 
Enrique Ortiz Berrocal, vecino de 
Viilanueva de Algaidas, por dejar en 
calle de Estepa el «auto» que conducía, 
entorpeciendo la circulación. 
Ü R A L I T Á . S. A. 
M A D R I D B A R C E L O N A 
Chapas, Canaletas, Tuberías 
Depósitos, Chimeneas, Canalones 
A G E N C I A Y A L M A C E N : A L A M E D A , 5 
V E N T A A L D E T A L L : L U C E N A , 1 5 
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RECETA CULINARIA 
Pastel de pato a la 
besanzón 
Tómese un pato barato, 
pues a mí se me figura 
que ha de ser la baratura 
lo esencial de cada plato. 
Examínese en seguida 
cuál es ia salud del ave, 
por si padece una grave 
dolencia desconocida. 
Que hay pato que por su mal 
parece que está muy bueno, 
y lo consume ei veneno 
de una dolencia moral. 
Si está sano por fortuna, 
se le lle 's a la cocina, 
y ya allí, se le asesina 
sin contemplación ninguna. 
Y con empuje, con brío 
con ruda saña inclemente 
se te despluma en caliente 
y se le deshuesa en fiío. 
Triturado ei animal, 
se le pone a fuego lento, 
para que sufra el tormento 
terrible, inquisitoria1. 
Y en salsa de pepitoria 
cuando el pato esté ya frito, 
se le suaviza un poquito 
con mantequilla de Soria. 
Hecha ta pasta h< jriidrada 
en una lata o flanera, 
del tamaño que se quiera 
y de una forma adecuada. 
Se mete sin más adorno 
dentro de la tata ei pato 
y se le tiene un buen rato 
calentándose en el horno. 
Se le ectu luego limón, 
se le rocía con miel, 
y así se obliene ei pastel 
de pato a la besanzón. 
Al h icer, pues, este plato 
téngdse idta cabal 
de! sexo del animal 
y de si es pata y no pato, 
porque, si es ella y no es é! 
cuando se metn t n \ H 1 I ta, 
¡claro! ¡se mete la pata! 
¡y se esitopea t i paste;! 
NOTA 
A H O R R E D I N E R O . . . . 
Usted puede estrenar ^ darle más vida a 
sus trajes mandándolos a limpiar o 
~ teñir a esta casa. r 
L A H I S P A N O - A M E R I C A N A 
^ ^ ^ = T I N T O R E R I A • 
Pita encargos: S O C O R R O L A N Z A S - mtiate D. Fítaando, 132 - Tle. lOi - Bgleperi 
F Ú T B O L Enlermos lie los ojos 
vista débil, ojos purulentos o legañosos, 
visión confusa, ennublamientos, etc, y 
todas las enfermedades más comunes de 
los ojos, se alivian o curan con el 
IRIDAL. Colirio científico absolutamente 
inofensivo. Pida el opúsculo g/atuito 
« Vulgarización Científica» a Ind. Titán, 
c. Valencia 189, Barcelona. E l IRIDAL, 
se vende en Farmacias a 6 10 pesetas feo. 
por correo certificado, 6'60. 
MONÓLOGOS 
para señoritas y caballeros, propios paya r?-
prescntai se en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Vi mU íitulos diferente s. 
Precio de caaa ejemplar 0.50 ceñimos. > n 
cada pedido de 20 se reb jja el diez por ciento 
Los pedidos, con el importe por ^iro postal 
o en sellos de correos de 3)céntimtos, a la 
Real Ac- demia de Decl amación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MA .AGA. 
TALLER ANCLADA 
Construcción de radiadores. - Objetos de cobre 
artísticos - Reparaciones r==r=======z==zzr==z= 
Taller de Niquelaelones 
equipado con los más modernos procedimientos 
— electrolíticos 
O E N E R A X - * R O I D A S , 2 3 
EL ENCUENTRO DE HOY 
Hoy domingo, primer de feria, 
tendrá lugar un partido amistoso entre 
el Anfequera F. C. y el Beiis de Sevi la. 
Ei Betis viene integrado por los juga-
dores que ha de presentar en el próximo 
campeonato y el Antequéra F. C. ali-
neaia a seis nuevos jugadores. 
Por esto, el encuentro promete ser 
inferesaniúsimo. 
BñLONAZOS 
La Directiva ha elevado a la Fed ra-
ción Sur un escrito de protesta por no 
haber sido incluido nuestro Club en el 
calendario del Campeonato Mancomu-
nado. 
La Sur ha dado una respuesta vaga 
y. en vista de ello, se cursó un telegra-
ma a la Nacional, dándole cuenta de lo 
que ocurre. 
Esperamos que la Nacional se ría 
también en nuestras propias barbas, 
porque todas las Federaciones son muy 
«r/ií/t'ños». 
Parece que hay un Club de una capi-
tal de provincia muy interesado en ha-
certe la ^pascua» al Antequera F . C , y 
de aqui las cortapisas que se le vieníii 
poniendo a nuestro equipo. 
Eso dicen, y yo lo creo. 
E l 28 ó el 29 de este mes se celebrará 
la Asamblea a la que ha de concurrir 
el Antequera F. C. 
Se presenta la ocasión para que se 
pongan las cartas boca arriba y se digan 
muchas cosas que hace falta decir, pero 
para ello se precisa que el representante 
que nombre nuestro Club reúna las si-
guientes condiciones: Frescura, en el 
buen sentido de la palabra; energía pa'Q 
imponerse, y más que nada un cariño 
grande al Antequera F. C. 
F. R. M. 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores q"6 
este periódico está de venta en MáMg3' 
en la Libreria Rivas, csüe Larios, 2. 
